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Fruit of Calophyllum inophyllum L. washed ashore at a coast 
of Shirahama Town, Wakayama Prefecture, Japan 








れている（2008年9月と 2014年 11月に l個ずつ：久保田，
2015）。今回，当該区域に 2016年9月中旬に 3個目のテ
リハボク果実が漂着したので記録する。その果実はこれま



















1758）も複数個体が 2016年 図 1 和歌山県白浜町に所
9月 14,15日に“北浜”に吹 在する京都大学瀬戸臨海実
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